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千葉大学真菌医学研究セ ン タ ー 講習会 (第11回)
奥核微生物研究セ ン タ ー 発足以来続けて きた ｢ 病原奥
歯沸常会+ は, 奥歯医学研究セ ン タ ー へ の 改組後も ｢尭
核微生物研究会+ の存碗とともに継続され, 第 11回が
開催され た. こ れま で観けて 重た経廟を清か しながら,
また新たな セ ン タ ー の解散を出すため に次の ような改革
者した. 諌習項日はIまとん ど変えずに, 書郡市陣は極力セ
ン タ ー 内部の ス タ ッ フ をあて る こととした. 過去10回
の 経験か ら外来刺郎こ頼らずに開催できる力が付いたと
判断したか らである. 今後さらに継続するため に は若手
の 稗師牌を育成していくこ とが必要で あ っ た. 第 11回
を終わ っ て こ の拭み は概ね成功したと思われた. 受話申
込はこれまで 剛乱 各地か ら多数の申し込みが有り, 本
鋳習会の 必要性が広く理解されて い る ことを実感した.
碑習は以下のE･]程で行なわれた,
期 日 : 平成9年9 月9日 ( 火) - 9月12 E](金)
場 所:千葉大学異常医学研究セ ン タ ー
募集人見 :12名
主 催 : 奥核微生物研究会
実行委且長:西村和子
事 務 局 : 田中玲子
プ ロ グラ ム
9月 9日 (火時日)
10:30- 12:00｢概論+
講師 : 西村和子
13:00- 18:50｢化学 ･ 分子分類に つ い て+
講師 : 福島和食 (実習担当 : 滝帝香代子)
14:00- 14:50｢診断法概論+
講師 : 亀井克彦 ( 実習担当: 伊藤純子)
15:00- 16:30｢基本手技+
講師 : 西村和子 ( 実習担当: 田中玲子)
9月1 0日 (水曜日)
9:00 - 12:00｢酵母の 同定+
輯師 : 西村和子
(実習担当
18:00- 15:00
帝師 :宮治
(実習担当
16:10- 17:00
教師 :宮治
(実習担当
9月11El(木時日)
9:00- 12:00
講師: 三上
18:00- 17:00
田中玲子, 仁戸田患和)
｢輸入奥歯 ･ 二形性兵薗+
誠
栗田啓幸, 佐野文子)
｢皮膚糸状菌 ･ 破風菌+
誠
横山耕治, 加治晴夫)
｢病原性放線菌+
襲 (実習担当:矢沢勝滑)
｢病原性黒色真菌+
辞師 : 西村和子
(実習担当 :田中玲子, 滝滞香代子, 伊藤純子)
9月12日 (金曜日)
9:00- 12:00｢病原性AspeTtgillus, Penicilllu m+
講師 :堀江義 - (千葉県立中央博物館) (実習
担当 :福島和瓦 亀井克彦)
13:00- 15:00｢病原性接合菌+
講師: 西村和子
(実習担当 : 亀井克彦, 伊藤純子, 加治晴夫)
15:10- 17:00｢ 結果判定･ 修了式)
溝師 : 西村和子 (実習担当: 田中玲子)
受兼生内訳
年齢別 :20才代3名, 30才代7名, 40才代2名
職業別 : 大学職員1名, 医師4名, 医療従事者5名,
医東関連会社2名
地域別 : 関東7名, 九州 : 1名, 東北 ･ 北海道2各
東海 ･ 北陸2名
講習生 へ の ア ン ケ ー ト の結果 は, 概ね満足である こ と
が伺え, 新し い セ ン ター にな っ て の第 一 歩と して は確か
な手ごたえが感じられた. (事務局 田中玲子)
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